




作用。在明清东南海洋区域 ,官方有意识地不断推进礼仪的下传 ,民间则积极地呼应官方的教化要求 ,谋求由
习礼而应举 ,由应举而入官 ,习礼成为全社会的普遍行为 ,人们在家庭内习礼 ,在家族、乡族、乡约、会社、会馆
中习礼 ,在听说书、观戏曲乃至各项职业行为中习礼 ,在各种宗教活动中习礼 ,由此形成了传统礼仪的习俗化
倾向。习礼成俗成为明清东南海洋区域社会控制的一种基本途径 ,其中既包含了国家权威向基层的渗透 ,又
映现出基层社会对国家的依附和投靠。




































































祖父母、父母并祀社 ,载在祀典”④。洪武二年 (1369) ,明
太祖诏令将全国各地的城隍神按行政系统中的京、府、
州、县四级相应地分为王、公、侯、伯 ,并按官吏品秩从正


































































恶扬善 ;如倡导相互帮助 ,对民事纠纷实施调解 ;如维护
社区治安 ,进行社会监督 ,移风易俗 ;通过“共兴恭俭之
风 ,以成淳厚之俗”。乡约还着意于培养百姓“父慈子孝 ,
兄爱弟敬 ,夫和妇随 ,长惠幼顺”的品德 ,“小心以奉官法 ,
勤谨以办国课 ,恭俭以守家业 ,谦和以处乡里。”吕坤认
为 :“劝善惩恶 ,莫如乡约”,“乡约一行 ,恶人没处存身 ,善
人得以自保。”λξ从徽州文堂陈氏乡约看 ,讲约的仪式“不
仅排列坐立有序 ,鞠躬叩拜依礼 ,处处体现出封建的森严





说 :“果能行之 ,岂惟齐一家 ,而通县亦可为法矣。”并当场
印钤、禁示 ,赋予其法律效力。λψ清朝依然在保甲之外重视
乡约的道德教化功能的发挥 ,约正、约副必须是德行优良
者 ,但是 ,乡约经常也出现衰落、败坏的现象 ,乡约的功能
经常因政治腐败而无法维持。
广东潮州的《汀龙会馆志》中记载 :“或曰会馆非古制
也 ,而王律不之禁者何也 ? 予曰 :‘圣人制天下 ,使民兴于
善而已。会馆之设 ,有四善焉。以联乡谊明有亲也 ,以崇
神祀明有敬也 ,往来有主以明礼也 ,期会有时以明信也 ,
使天下人相亲相敬而持之礼信 ,天下可大治 ,如之何其禁
耶 ?’”λζ有的会馆则追求“脱近市之习 ,敦本里之淳”λ{ ,
“于贸易往来之地 ,敦里党洽比之情 ;当丰亨豫顺之时 ,务
撙节爱养之道 ,公平处事 ,则大小咸宜 ;忠信相孚 ,则物我






他“精忠大义 ,凛如烈日秋霜 ,凡有血气者 ,莫不尊亲可
也 ,岂止区区利涉之功 ,有裨于淮扬济泗间 ,而往来行客 ,
怀其德 ,感其惠也哉 ! 独济宁诸商贾 ,尤敬且信。及于贸















作 ,永保安 □, □归善道”。µυ 乾隆六年 (1741)《斋田记》则
说 :“佛门焚修之徒 ,谨守法律 ,香灯鱼梵 ,早晚顶礼诸天 ,








































































明 :一里社的神灵祀典到底由谁主持 ? 其后曾否发生主





灵 ,或来源于不同阶层 ,或来源于不同性别 ,或执行着一
种护佑功能 ,责有所专 ,或者神通广大 ,无所不能 ,却也有
共同点 :他们或有功于国家 ,或有功于人民 ,哪怕是杜撰 ,
哪怕是附会 ,都基本上是传统文化中完型人物的体现 ,因
而能发挥规范人心的作用。设置者们认定 :“人无论贤
愚 ,未有对明神敢斯厥志者 ,爰鸠资为祠以宅神 ,别构楹
为之宴所 ,岁时赛祀 ,集同人其中 ,秩秩然。老者拱 ,少者






















































史上有儒家治世 ,道家治身 ,佛家治心之说 ;儒家入世 ,道
















































































































会议和祀典 ; (2) 户籍登记 ; (3) 监督当地人民的活动并搜
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